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EDITORIAL 
DOS ANIVERSARIS 
Aquest juliol, precisament els dies de les 
festes de les Santes, farà exactament setanta-cinc 
anys de la Setmana Tràgica, trasbals revolucionari 
que es visqué intensament a Mataró. Per l 'octubre 
en farà cinquanta dels fets del Sis d'Octubre de 
1934, que també repercutiren en la vida de la 
nostra ciutat. 
Pensem que és molt vàlid d'aprofitar els 
aniversaris d'uns esdeveniments per a analitzar-los, 
fer-ne memòria i extreure'n conseqüències. 
Per això, en el present número dels FULLS 
parlem de la Setmana Tràgica i del Sis d'Octubre. 
Perquè són uns fets transcendents, dels quals cal 
establir la visió i la versió mataronina. 
A més, i en particular, els esdeveniments 
d'Octubre de 1934 afecten directament Santa 
Maria de Mataró. Un altre motiu important per a 
parlar-ne. I per a extreure'n múltiples considera-
cions i conseqüències. Però només ens referirem 
a dues. La primera, que la violència i la força no 
han de servir mai per a judicar la llibertat de cons-
ciència. La segona, que cal valorar el patrimoni 
cultural del país, fer que sigui conegut i que esti-
gui a l'abast de tothom, perquè mai no puguin 
repetir-se les escenes de destrucció. 
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